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DtA II e 
Año II Núm. 232 
EN LA DIPUTACION 
Sesión ordinaria de la Comisión Gestora 
A nuestros suscriptores y anunciantes 
"Editorial Popular, S. A."  y EL PUEBLO 
Bajo la presidencia de don Síx- 	Se acordó pagar jornales del 
to Coll y con la asistencia de los mes de Diciembre por conserva-
diputados señores Víu, Bescós, ción de obras en caminos que 
Abad y Bueno, celebró sesión or- qedaron pendientes de pago por 
dinaria la Comisión Gestora de falta de habilitación de consigna- 
ción adecuada. 
el acta ante- Se informaron favorablemente 
varios expedientes de tendido de 
líneas eléctricas. 
Aprobar informe relacionado 
con anticipo reintegrable al pue-
blo de Fago. 
Resolver fianza a don Miguel 
Martínez por servicios a la Cor-
poración. 
Se aprobó justificación de obras 
sanitarias subvencionadas por la 
Diputación en el pueblo de Salas 
Altas. 
Facultar a la presidencia para 
fijar la cantidad con que ha de 
contribuir la Corporación a la 
construcción del Monumento a 
los gloriosos capitanes Galán y 
García Hernández en Huesca. 
En ruegos y preguntas el 
señor Víu dió cuenta de la re-
unión habida en Zaragoza por 
inauguración del Ca mi nr e al, 
acordándose facultar al señor pre-
sidente para llevar a cabo lo rela-
cionado con esta provincia. 
El señor Abad leyó una mo-
ción encaminada al pronto pago 
de los sueldos por aumento gra-
dual a los señores maestros de la 
provincia, acordándose anunciar 
en el «Boletín Oficial» para que 
justifiquen sus derechos ante la 
Diputación los maestros interesa-
dos y desde luego disponer el pa-
go del importe de la nómina que 
presenta y que asciende a 4.801'31 
pesetas, y, por último, insistió el 
señor Abad en su propuesta an-
terior de habilitar lugar adecuado 
para sala de infecciosos en el 
Hospital provincial. 
Adquirida la imprenta de «Editorial Popular S. A.» en Madrid, 
podemos adelantar a nuestros suscriptores y anunciantes que, den-
tro de esta misma semana llegará a Huesca para ser instalada, por 
mecánicos de la casa vendedora, en los amplios locales arrendados 
por la mencionada Sociedad. 
Esperamos que para los primeros días de mes, de no surgir algún 
contratiempp imprevisto, podremos publicar EL PUEBLO trans-
formado en un gran diario provincial cual tenemos prometido a 
nuestros lectores. 
En tanto esto llega, demandamos una vez más de suscriptores 
y anunciantes, un poco de benevolencia y más en estos últimos días 
de preparación y organización de talleres y oficinas de EL PUE-
BLO. Tal como hoy sale, por no perder el contacto con nuestros 
favorecedores, nos vemos en la necesidad con frecuencia de reducir 
anuncios, cambiarlos de lugar y hacer modificaciones que nos impo-
nen la reducción de espacio para el texto informativo y la aglome-
ración de originales de ineludible publicación. Un poco de toleran-
cia y paciencia demandamos de todos, en la seguridad de que luego 
sabremos compensar con creces estas atenciones que hoy se nos 
guardan. 
EL PUEBLO necesita de la ayuda moral y material de todos 
los republicanos que sientan la necesidad de un diario republicano 
en nuestra provincia. La República necesita tener Prensa íntegra-
mente republicana y es obligación de los republicanos fomentar la 
lectura de esa Prensa pues con ello sirven lealmente a la causa de 
1-, denr-,,,racia. 
Republicanos: Sus cribíros a EL PUEBLO, diario de la Repú-
blica. 




Se dió cuenta del fallecimiento 
del oficial primero sañor Goded, 
acordándose constase en acta el 
sentimiento de la Comisión y que 
se comunique así a la familia. 
Fué designado en propiedad 
arquitecio de la Corporación don 
José Beltrán Navarro, único con-
cursante. 
Se aprobaron varías facturas 
del parque móvil. 
Acordóse devolver la fianza de 
la subasta del tercer pabellón de 
la Casa Misericordia a la sindica 
tura de la quiebra del contratis-
ta, con la condición de que debe-
rán abonarse previamente los cré-
ditos rceLtna JOS Últimamente. 
Pasar a informe de los médicos 
de la Beneficencia la instancia de 
don L. Gonzalo Baeta que ofrece 
sus servicios gratuitos para la 
consulta del Hospital. 
Designar al señor Bescós, para 
que represente a la Diputación en 
la próxima Junta del Banco de 
Crédito Local. 
Aprobar facturas por 28.502'25 
pesetas por suministro a la Bene-
ficencia. 
Aprobar varias cuotas de estan-
cias de dementes y de niños en 
Tribunales tutelares, por pesetas 
13.505, durante el mes de Febrero. 
Idem en los sanatorios de la 
provincia por pesetas 2.047'50. 
Conceder varios auxilios de lac-
tancia por partos dobles y una 
cantidad para ayuda de compra 
de un aparato ortopédico para un 
niño impedido asilado de la Di-
putación. 
Admitir tres dementes en el 
Manicomio de Quicena, uno de 
ellos en calidad de pago. 
Se aprobó por su importe de 
4.017 pesetas el presupuesto de 
arreglo de la fachada del Teatro 
Principal. 
Dejar sobre la mesa escrito del 
Ayuntamiento de Roda, relacio-
nado con la construcción del ca-
mino vecinal. 
Aprobar cuentas de jornales en 
caminos vecinales, durante el mes 
de Febrero, por 8.278'25 pesetas. 
Se concedieron varias autoriza-
ciones para ejecutar obras en te- 
rrenos lindantes con caminos ve-
cinales. 
Se aprobó informe de la direc-
ción de Vías y Obras, relativo al 
pago del camino de Alins del 
Monte. 
Mariano Solanes Maíral 
Abogado 




   
   
Teatro Odeón 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
El sábado, 25: 
EL DORADO OESTE. El 
bello drama de rápida acción in-
terpretado por George O'Brien. 
Republicanos; suscribiros a EL PUEBLO 
Para el Sr. Pérez (D. Darío) 
UN ERROR FUNDAMENTAL 
Ayer en nuestro colega «Heral-
do de Aragón», aparece un «sa-
broso» artículo del diputado a 
Cortes don Darío Pérez, titulado 
«El obscuro horizonte político». 
Hemos leído la abundante prosa 
del señor Pérez y, entre los mu-
chos errores que contiene, resalta-
mos, por ser de bulto, el que más 
abulta. 
Dice el señor Pérez, refiriéndo-
se al voto de confianza otorgado 
parlamentariamente al Gobierno 
Azaña: 
«El Gobierno alcanzó 210 vo-
tos». 
«El Congreso lo constituyen 
470 diputados». 
«De manera que hay 210 mi-
nisteriales y 260 que no lo son». 
«Aun cuando por enfermos y 
ausentes (como los ministros) se 
cuenten 20, «quedan 30 de mayo-
ría» contra el Gobierno». 
¡Pero señor Pérez! ¿Y las ma-
temáticas, dónde las dejó usted al 
escribir «eso»? Veamos: 
Votos en favor del Gobierno, 
210. 
Número de ministros que no 
votaron, 10. 
Enfermos y ausentes, según el 
cálculo del señor Pérez, 10. 
Total, 230. 
Asegura el señor Pérez que, 
por tanto, hay 260 que no son mi-
nisteriales y que quedan 30 de  
mayoría contra el Gobierno. No 
es cierto. 
Dando por buenos los cálculos 
del señor Pérez, resulta que, de-
ducidos 230 de 470 queda una di-
ferencia de 240. 
Y si de 240 restamos 230 es evi-
dente, a no ser que Pitágoras fue-
ra un embustero, que restan 10 y 
no 30 como quiere el señor Pérez. 
Claro que si don Darío aumen-
ta por un lado 20 a los no minis-
ríales y resta 10 a los ausentes 
por enfermedad u otras causas, 
resulta que aumenta 30 al grupo 
de oposición y resta 30 a la ma-
yoría. Y se queda tan ufano. 
Pero viene el tío Paco con la 
rebaja y, por boca de Prieto, dice: 
Tenemos «quorum», pues entre 
ministros, embajadores, diputa-
dos, enfermos y ausentes autori-
zados, sumamos 30. 
Obtuvimos, 210. 
Total, 240. 
Luego es evidente que el Go-
bierno cuenta, por lo menos, con 
10 votos de mayoría absoluta. 
¿Se entera. don Darío? 
Sofismas, no, distinguido com-
pañero. 
Las matemáticas no mienten. 
La política de algunos políticos, 
sí miente descaradamente. 
Y a eso, aunque uno se llame 
Pérez y sea diputado y periodista, 
no hay derecho! 
Embutidos del país, los mejores 
CASA SANTAMARIA 
Longaniza especia 
Ayuntamiento de Huesca 
Orden del día para la sesión or-
dinaria, en primera convocato-
ria, que celebrará el excelentísi-
mo Ayuntamiento de Huesca a 
a las cuatro de la tarde del día 
22 de Marzo en curso: 
1.0 Acta del día 17 de Marzo. 
2.0 Propuesta del Tribunal 
que ha juzgado las oposiciones 
para cubrir una vacante de oficial 
segundo de administración. 
3.° Instancia de Mariano San-
clemente Betrán solicitando una 
plaza de vigilante del Rondín de 
Arbitrios. 
4.° 	Escrito del señor presiden- 
te de la excelentísima Diputación 
relacionado con el servicio de 
pompas fúnebres, 
5.° Idem del arquitecto muni-
cipal proponiendo se provea una 
vacante en el Cuerpo de Bombe-
ros. 
6.° Idem de la Dirección Ge-
neral de Caminos sobre consulta 
que le hiciera la Alcaldía. 
7.° Informes de las Comisio-
nes municipales. 
8.° Escrito de la Junta de Re 
laciones culturales de Séte (Fran-
cia) interesando el envío de li-
bros. 
9.° Ruegos y preguntas. 
Huesca, 20 de Marzo de 1933 — 
El secretario, E. Banzo. 
Edicto 
Don Agustín Delplán Puente, 
alcalde-presidente del excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta 
ciudad, 
Hago saber: Que la cobranza 
en su período voluntario del pri-
mer trimestre del presupuesto in-
dicado, sobre el impuesto de In-
quilinato, arbitrios sobre alcanta-
rillado, canalones, carruajese de 
lujo, Casinos y Círculos de re-
creo, andamios, vallas y licencias 
de construcción, inspección de va-
cas, cabras y fruterías tendrá lu-
gar en el domicilio de los contri-
buyentes y en la oficina estable-
cida al efecto en la planta ,baja 
de la Casa Consistorial, desde el 
día 15 de Marzo hasta el 30 del 
próximo Abril. 
Los contribuyentes que no hu-
biesen satisfecho sus cuotas en su 
domicilio, durante los primeros 
treinta dias del período indicado, 
podrán verificarlo en la citada 
oficina, sin recargo alguno, en los 
quince restantes, hasta el 30 de 
Abril inclusive, durante las horas 
de nueve a catorce de los días la-
borables; debiendo advertirle que 
si dejan transcurrirle el expresado 
día sin satisfacer sus recibos, in-
currirán en apremio del 20 por 
100, sin más notifición ni reque-
rimiento, pero sí los pagan desde 
el 1 de Mayo hasta el 15 del mis-
mo sólo tendrán que satisfacer co-
mo recargo el 10 por 100 de sus 
respectivas cuotas. 
Huesca, 14 de Marzo de 1933.—
El alcalde ejerciente, Agustín 
Delplán. 
Trinas para embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de Galán, 20.-11fiesca 
Correligionarios: 
Anunciad en EL PUEBLO 
Instituto Nacional de 2.' Enseñanza 
Excursión escolar 
El día 16 se llevó a cabo la se-
gunda excursión escolar de las or-
ganizadas por el Instituto Nacio-
nal de Segunda Enseñanza de 
Huesca. Correspondió hacerla a 
los alumnos de 4.° curso y parte 
de los de 5.° y 3.°, en total, 75 es-
colares. 
Visitaron Siétamo, Alquézar y 
Barbastro. En Siétamo, admira-
ron la casa del conde de Aranda; 
en Alquézar, el típico pueblo, la 
colegiata y el Almendral; en Bar-
bastro, la amplia población, fá-
bricas de aceite y harinera, la ele-
gante y esbelta Catedral, y al re-
greso, se subió al Pueyo donde 
los excursionistas todos contem-
plaron el magnífico panorama y 
llenaron su alma de alegría al ver 
la querida tierra Aragonesa en 
tan vasta extensión. 
En cuantos lugares estuvieron, 
fueron cortés y solícitamente aten-
didos. Acompañaron a los alum-
nos, los profesores: don Benigno 
Baratech, don Juan Tormo, don 
Octavio Zapater y el director del 
Centro. 
Secretaría.—Anuncio 
Desde el día 1.° hasta el 30 de 
Abril próximo inclusive, los 
alumnos de enseñanza libre po-
drán hacer la matrícula de las 
asignaturas que deseen examinar-
se en la próxima convocatoria de 
Junio en este Instituto, con arre-
glo a las siguientes bases: 
Para hacer el ingreso en los es-
tudios del Bachillerato, será nece- 
sario solicitarlo del señor Direc-
tor mediante instancia, acompa-
ñando certificación de nacimiento 
(legalizada sí el exam' ínado ha na-
cido fuera de la circunscripción 
del Colegio Notarial de Zarago-
za), certificación de vacunación, 
cédula personal (si es menor, del 
cabeza de familia) y abonar cinco 
pesetas en papel de pagos al Es-
tado, un timbre móvil de 0'25 pe-
setas, y en metálico, 2'50 pesetas. 
Los que deseen examinarse de 
asignaturas, deberán solicitarlos 
del señor Director del Instituto, 
haciendo constar que tienen apro-
bado el ingreso y las asignaturas 
que preceden a aquellas en que se 
matriculan. 
Abonar por cada asignatura 
que se matriculen, 12 pesetas en 
papel de pagos al Estado, dos tim-
bres móviles de 0'25 y en metáli-
co 10'50 pesetas. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los ínteresanos. 
Huesca, 22 de Marzo de 1933.—
El Secretario, Jesús Mendiola.—
V.° B.°. el Director, Juan Bonet. 
°LIMPIA. 
Ya viene 
El Autor del Monstruo 
Insuperable creación de «Boris 
Karlof» en «El Doctor Frankens-
tein». Formidable drama simbóli-
co, candente de pasión y atestado 
de emociones y sorpresas. 
Estreno, domingo 
próximo en el ()LIMPIA 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca 
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Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísímo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa. 
sería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave- 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOS'. 
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
lir Almacenes LAFARGA. - Coso de García Hernández, número 8. - -MUESCA 
3 EL PUEBLO 
HUESCA 
Batería de cocína, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos ma- 
terial eléctrico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso G. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 
VONAMI 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
Huesca Calle de Zaragoza, 13 
Huesca Coso de Galán, 20 Teléfono 78 
Restaurant Bar Flor 
illP Bar Oscense "a« 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
"DODGE BOOTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 




Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidosa las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, 8. Tel, 45 
HUESCA 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Lorenzo Con 
ALMACEN DE MADERAS 




SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
» 	de señora, > a 3,00 > 
> de cadete, a 4,00 > 
Tacones para caballero, a 1,50 > 
> 	para señora, a 0,75 > 
Visitad los Porches de Vega Armilo, 3, (Frente a la bululú) 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
patentado por Luís Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
LUIS T. R I V E R O L A, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
En la misma encontraréis oídio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso U. Hernández, 103 	T11. 91-R 
HUESCA ALERRE 
MAÑANA, JUEVES 	 A 0'50 y 0/5 
rdnetil isrc°a1 LA CHICA DE MOHTPARHASSE por Grazia del Río, y 
el emocionante film documental: EL DIABLO DE LOS MARES. 
El sábado, a 0'30 y 0`50.—Repris de Gente Alegre, en español, por Ro-
sita Moreno, Roberto Rey, Ramón Pereda.—El domingo, estreno de la ex-
traordinaria película universal El doctor Frankenstein (autor del Mons-
truo), por el inimitable Boris Karlof. 
atf..•••01612•141.1••• 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS : : 
El Jueves, día 23 de Marzo (MIMO  
Estreno de la superproducción FOX 
LA IRREFLEXIVA 
interpretada por Joan Bennet, John Boles, Raul Roulíen 
Aprenda una nueva técnica amorosa de Joan Ben-




dimos* do Ea popillollteda 
• 114ieRIPC11•111 
TIIIICIMIC 	6 pts 
ARIO 	 24 14F 1 
Rumie MICLT• Wats. 
El proyecto de Congrega- 
ciones 
MADRID, 21.—A las cuatro 
de la tarde abre la sesión el señor 
Besteíro. En escaños desanima-
ción absoluta. Unicamente en los 
bancos radícales se encuentra el 
señor Abad Conde, que pide que 
se aplace la aprobación del acta. 
El banco azul, vacío. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Congregaciones religio-
sas. 
El señor Aizpun defiende una 
enmienda al artículo 6.°. Dice 
que en él predomina la injusticia 
que supone el privar a los minis-
tros de la Iglesia de la libertad 
ciudadana que se concede al resto 
de los españoles. 
Se queja de que esta ley esta-
blezca sanciones ya comprendi-
das en las leyes penales. 
El señor Moreno Mateo, por la 
Comisión, la rechaza. 
El señor Aizpun le interrum-
pe. 
El ministro de Justicia niega 
que la ley vaya contra los senti-
mientos religiosos de los españo-
les. 
El señor Aizpun retira la en-
mienda. 
El señor Royo Villanova retira 
la enmienda presentada en la úl-
tima sesión. 
El señor Botella pide la supre-
sión del artículo 6,° porque dice 
que es igual al 8.°. No se explica 
cómo un Cobierno que se llama 
de izquierda reconoce en una ley 
las jerarquías eclesiásticas. 
El ministro de Justicia le con-
testa diciendo que no son iguales 
los artículos 6.° y 8.° y que, por 
el contrario, son perfectamente 
compatibles. 
El señor Botella pide votación. 
Como en la Cámara hay muy 
pocos diputados, el señor Guerra 
del Río, dice: 
A ver si vienen los diputados, 
porque resulta que esta ley no la 
vota la mayoría. (Grandes pro-
testas). 
Se rechaza la enmienda del se-
ñor Botella por 105 votos con-
tra 24. 
Corno no hay más enmiendas 
se aprueba el artículo 6.° por 106 
votos contra 42. 
El señor Arranz defiende una 
enmienda al artículo 7.°. 
El señor Moreno Mateo la im-
pugna, por la Comisión. 
El señor Arranz, la retira. 
El señor Guallar defiende otra 
enmienda que es rechazada por 
111 votos contra 20. 
Otra enmienda defiende el se-
ñor Ortiz de Solórzano. 
El presidente de la Cámara 
dice al orador que suspenda su 
discurso hasta mañana. 
El proyecto de Incompatibili-
dades 
Comienza la discusión del pro-
yecto de Incompatibilidad (nuevo 
dictamen). 
El señor Guerra del Río, en 
nombre de la minoría radical, dice 
que ésta levanta la obstrucción a 
esta ley para que nunca se pueda 
alegar que los radicales se han 
opuesto a su aprobación. 
Pregunta si el Gobierno tiene 
criterio cerrado respecto al último 
artículo que exceptúa de la incom-
patibilidad a los actuales diputa-
dos. 
Dice que el apartado que se re-
fiere a la incompatibilidad de los 
funcionarios alcanza a 130 de los 
actuales y el apartado D) incluye 
a 50, que hacen un total de 240 
diputados, o sea el «quorum» de 
la Cámara. 
Añade que la incompatibilidad 
debe alcanzar a las actuales Cor-
tes para dar ejemplo. 
El presidente del Consejo le 
contesta diciendo que en buenos 
principios, la ley no puede apli-
carse a estas Cartes. Y no soy yo 
quien lo afirma. Lo hacen por mí 
las más altas autoridades jurídi-
cas. 
El criterio del Gobierno es res-
petar los cargos de elección popu-
lar, incompatibles siempre con 
los de libre elección del Gobierno. 
El señor Royo Villanova cree 
que la incompatibilidad entre los 
cargos de diputado y de catedrá-
tico debe regir inmediatamente. 
Yo, por mi parte, advierto que no 
dejaré de ser diputado. 
El señor Jiménez Asúa: Los 
catedráticos debían dejar de ser 
diputados para asistir a la cáte-
dra. 
El señor Royo Villanova: Yo 
soy más político que catedrático. 
El señor Jiménez Asúa: Pues 
yo me iré a la cátedra. 
El señor Royo Villanova: Por- 
que su señoría no tiene sangre to-
rera. (Risas). 
Se aprueba en votación nomi-
nal todo el dictamen, excepto la 
disposición transitoria. 
Se suspende el debate y se le-
vanta la sesión a las nueve de la 
noche. 
Unos alborotos 
Al salir el ministro de Trabajo 
los miembros del Tribunal de 
oposiciones a plazas de inspecto-
res del Trabajo, un crecido nú-
mero de opositores les ha abu-
cheado promoviendo un tormida-
ble escándalo. La fuerza pública 
ha intervenido, practicando algu-
nas detenciones. 
Dice el ministro de Instruc- 
ción 
El señor De los Ríos, hablando 
con los periodistas, les ha dicho 
que no comprendía la actitud de 
los estudiantes de la Escuela de 
Comercio que se han declarado 
en huelga porque se ha dispuesto 
que en las Universidades se cur-
sen estudios administrativos. Es-
to ocurre en todas las Universi-
dades del mundo y nada tiene 
que ver con la enseñanza profe-
sional que se da en las Escuelas 
especiales. 
La minoría radical 
Esta mañana se ha reunido la 
minoría radical bajo la presiden-
cia del señor Lerroux. Se ha acor-
dado no •obstruccionar el dicta-
men del proyecto de ley de In-
compatibilidades y pedir que és-
tas se apliquen a los actuales 
diputados, especialmente a los 
funcionarios. 
Deportados que regresan 
Procedentes de Villa Cisneros 
han llegado a Las Palmas los de-
portados, que el miércoles embar-
carán con rumbo a Cádiz. 
Permanecen custodiados por la 
policía. 
Lotería Nacional 
MADRID, 21.—En el sorteo 
celebrado hoy, han correspondido 
los primeros premios a los nú-
meros siguientes: 
Primer premio 
28.971, Mahón, Lérida, Vigo, 
Segundo premio 
9.133, Barcelona, Antequera, 
Sevilla. 
Tercer premio 
37.098, Las Palmas, Barcelona, 
Palma. 
Cuarto premio 
423, Barcelona, Nerva, Parada. 
Quintos premios 
8.166, 34.877, 12.845, 5.532, 
26.945, 35.467, 28.750, 9.078, 
17.769, 4.867. 7.634, 19.814, 25.162, 
2.644, 35.34o. 
Tal como viene 
Para el "Cardenal Segu- 
ro„ del periódico "¡Radi- 
cal!„ de Huesca 
• - 
Los vecinos de Lupiñén hemos 
visto con gran desagrado el suel-
to publicado por ese periódico el 
día 13, firmado por el Cardenal 
Seguro, contra nuestro abogado y 
entrañable amigo don Manuel 
Sender. Nos hemos ofendido aun 
más por enviarnos unos cuantos 
números de ese periódico a per-
sonas determinadas de esta loca-
lidad en plan de burla y tenga 
presente el señor Cardenal que el 
señor Sender goza de la más pro-
funda amistad y simpatía con 
todo el pueblo y que no le tolera-
mos que se le haga la menor ofen-
sa al señor Sender ni al pueblo 
de Lupifién. 
Y le rogamos al, señor Carde-
nal que en lo sucesivo se absten-
ga de esas campañas tan rastre-
ras, y asegúrese bien la mitra, no 
sea que algún día la tenga que re-
coger del suelo como sea. 
El pueblo de Lupiñén llevará 
e! asunto de tierras por sus vías 
legales hasta donde sea presciso 
dentro de las leyes de la Repúbli-
ca y con él a la cabeza, su aboga-
do señor Sender. 
Con que no nos dé el señor 
Cardenal lugar a otra cosa y si lo 
hace quítese la careta para verlo 
mejos. 
Aunque todos nos conocemos 
y le diremos algo. ¿Oye?... 
Por los vecinos de Lupiñén: 
José Fabana, Manuel Lloro, Isi-
dro Ereza. 
VIDA DE RELAC1011 
De su viaje de novios regresa-
ron a Boltaña nuestro querido 
amigo y rico propietario don En-
rique Gístau Lascorz y su elegan-
te y bella señora Lolita Lag iiéns. 
—Para Zurita salió días atrás 
a pasar una temporada con sus 
hermanas, la lindísima señorita 
de Bandaliés, Carmen Gabarre. 
—Por don Mariano López Gas-
cón, y para su hijo, nuestro buen 
amigo don Rafael López Ama-
dor, oficial de Hacienda que pres-
tó sus servicios en esta Delega-
ción, actualmente en la de Cuen-
ca, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita oscense Maruja 
Mompradé Lafuente, hija de 
nuestros buenos amigos don An-
tonio y doña Carolina. 
Por adelantado felicitamos a 
los novios y a sus respectivas fa-
milias, de nuestra especial esti-
mación y afecto. 
Pescados frescos 
CASA SANTAMARIA 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
El debate sobre el proyecto de Congre- 
gaciones y aprobación del dictamen 
del de Incompatibilidades 
Se rechazan varías enmiendas y queda aprobado el artícu- 
lo 6.° del proyecto de Congregaciones relígíosas.—La mino- 
ría radical declara que no obstruccionará el proyecto de 
Incompatibilidades y pide que la ley se aplique a las 
actuales Cortes.—Un discurso del señor Azaña 
